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硫脉 ( T U )是电化学中一重要的有机分子 1j[
。





本文用 T R S E R S 技术结合电位阶跃研究了共吸附在
A g 电极上的 T U 和 CI O不的 S E R s 谱峰峰强随电位 阶跃的变化速率
。
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在 同一 T U 浓度下
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同一谱带强度的响应速率随 T U 浓度的不同而不同
。
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